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L'ENSENYAMENT PRIMAR1 A SABADELL, 
1939-1945 
FRANCESCA ALBAREDA BOSCH 
L'entrada de les tropes franquistes a la ciutat de 
Sabadell, el 27 de gener de 1939, i en definitiva la 
ptrdua de la guerra civil per part dels republicans, obrí 
de nou les portes del passat a I'ensenyament, amb la 
implantació d'una doctrina totalitaria basada en con- 
cepcions neoescolistiques i amb un control molt cen- 
tralitzat. Es volgué eliminar I'obra quc la República 
intenta dur a terme i configurar un ensenyament ul- 
traconse~ador nacionalcat6lic. D'aqui, el pes especí- 
fic que tingué I'Església, la qual jugi un important 
paper per sobre fins i tot de I'alcra institució que con- 
trolava la qüestió de I'ensenyament, la Falange, men- 
tre que I'Estat reduí la seva participació en materia 
educativa. Per tant, bi hagué un deteriorament cada 
cop mes important de I'escola pública enfront de la 
privada i la religiosa. Des de 1939, i de forma legisla- 
da a partir de la Ley de Educación Primaria del 17 de 
julio1 de 1945. Durant aquests anys, ens trobarem amb 
la depuració dels mestres i arnb la configuració d'un 
nou model escolar que comportari una situació espe- 
cífica del professorac i de I'alumne en I'escola pública 
en potenciar-se I'escola privada tanta nivel1 estatal com 
a nivel1 local, tal com veurem en el present article, cen- 
trat a la ciutat de Sabadell. El cas sabadellenc, pero, 
podria ésser cxtrapolable, amb pnques diferencies, a 
qualsevol altra població de I'esrat espanyol. 
L'EPOCA REPURUCANA~ 
Segons I'article 48 de la Constitució de la Sego- 
na República, el servei de la cultura era atribució es- 
sencial de 1'Estat i, per tant, es podia i s'havia d'ofe- 
rir un ensenyament gratui't, laic i obligatori. Per la seva 
banda, el govcrn de Catalunya no es quedava enrera 
i als tres proposits abans esmentats unia la catalanit- 
zació de I'escola. Per tal d'aconseguir aquests projec- 
tes es buscava la col.laboració deis ajuntaments. En 
aquest sentit Sabadell s'apunti a les noves perspecti- 
ves amb uns punts d'actuació que s'bavien de portar 
a terme: construcció de ser gnips escolars, instal.lació 
de I'escola de bosc, creació d'una biblioteca infdntil 
i gimnis a les pinedes de Can Feu, ampliació de les 
colonies i insta1,lació amb funcions facultatives d'un 
dispensari medic per a infants. Es desitjava situar els 
col.legis a les irees rnés mancades i eliminar l'escola 
unitaria en favor de la graduada dividida en aules per 
cada curs. 
Tots aquests projectes estaven encaminats a su- 
perar el deficit de col.legis que es reflectia en I'exis- 
tencia d'escoles unitiries amb rnés de 150 alumnes. 
Segons un estudi portar a terme per 1'Acció Mu- 
nicipal Docent de Sabadell,2 I'any 1931 mancaven es- 
coles públiques per un total de 3.369 infants i eren 
necess5ries 219 aules amb un total dc no més de 40 
' Pera més informació sobre I'epoca republicana es pot c o n  ció Municipal Uocent, ELprobiema de i'Ensenyanpa pemdria a 
sultar C n s r ~ r ü  (1980, 1982). Sabadeii (1931). 
' Per a rnés informació sobre el rema. vegeu el llibre d'Ac- 
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alumnes per secció. Alguns d'aquests projectes es por- 
taren a terme. Així, el 1931, es crearen 8 centres i el 
1932 set mes, de manera que entre 1933 i 1934 Saba- 
del1 aconseguí tenir 25 escoles públiques en relació a 
les 10 existents a I'inici de la República. 
Amb I'esclat de la guerra, el 26 de juliol de 1936, 
per ordre del rector de la Universitat de Barcelona es 
confiscaren 33 edificis de la burgesia sabadellenca, per 
tal d'ésser destinats a futures escoles; el 13 d'agost del 
mateix any marca una altra data important amb la for- 
mació a la ciutat del Comitr de 1'Escola Unificada, 
que pretenia estudiar un programa conjunt de la cul- 
tura al Valles Central. A mitjan 1937, Sabadell tenia 
un centenar de classes en I'ensenyament estatal i, en- 
cara que no s'aconseguiren les 219 que es voiien ob- 
tenir l'any 1931, I'augment havia estat important, so- 
bretot si considerem que al principi de  la República 
hi bavia només unes 30 aules. A més a més s'ha de 
considerar que s'intenti potenciar I'escola pública en- 
front de la privada d'una forma seriosa per primera 
vegada en l'ensenyament espanyol i catali. 
Des del 27 de gener de 1939, amb l'entrada de 
les tropes «nacionalsu a Sabadell comensi, tal com ha- 
via pasar a la resta del país, un procés de depuració 
i destrucció de tot allo que recordés la República i, 
en aquest sentit, l'ensenyament no fou cap excepció. 
S'abandonaren els projectes de formado de gmps 
escolars, es clausuraren escolcs i diversos establiments 
docents, i es produí, d'acord amb I'ordre del Minis- 
teri d'Educació del 28 de gener de 1939, l'ocupació 
dels edificis destinats a I'ensenyament que depenien 
de la Generalitat i 18Ajuntament. Tot aix6 juntament 
amb un procés de depuració massiva del professorat, 
especialment entre 1939 i 1942. nForen anys difcils, 
després d'una guerra hi ha molti problemes i manca 
de recursos, els canvis que es produrren foren molt 
forts: depuracions de mesires, a I'escola es feia tot en 
castell2 i s 'ensenyava religió i fomació política. Fo- 
ren canvir que varen fer trontollar l'escola públicaja 
que tothom quipodia anava a la pniada i reLigiosa; 
Testirnoni oral de la professora del Col.legi Carmen Tron- 
choni, Concepció Alloza Pérez 
' C~snus,  (1989), p. 26-54. 
AHS, 6. Cultura, cxp. 1.903/1939 
AHS, 6. Cultura, exp. 1.917, 1.91411939. 
dáqnesta manera l'escola pública queda empobrida, 
podem dir que marginadas. A més a més fou molt 
perjudicial per a la ciutat I'acusació que hi havia mes- 
tres macons.' 
De fet, tot just havien entrat les tropes franquis- 
tes, I'Ajuntament demani que es presentessin tots els 
mestres que exercien en aquells moments als col.legis 
públics, i un cop es varen presentar, es comengaren 
a fer Ilistes amb els noms dels professors considerats 
addictes al nou regim i altres amb els desafectes. 
El 18 de juliol de 1936 hi havia un total de 33 
plares de mestres estatals a Sabadell, una d'aquestes 
es trobava vacant, i una altra era ocupada per Pere Moya 
Solsona, afusellat a Lleida el 6 de marc de 1939.' Hi 
havia, per tant, un total de 31 mestres. A molts 
d'aquests mestres els foren Iliurats, I'any 1939, plecs 
d'acusacions. Concretament tenim notícies en aquells 
moments d'un total de 17 casos.6 Alguns d'aquests 
mestres eren considerats en principi addictes al nou 
regim i alguns foren cessats per un breu període de 
temps, no superior als dos anys. Contrariament, no 
sabem res de Roser Salari i Ramon Calopa, dos pro- 
fessors considerats oposats al regim; suposem que fo- 
ren cessats immediatament, ja que no figuren en cap 
de les llistes confeccionades dels mestres que rebien 
gratificacions de I'Ajuntanent a partir de 1941. Pel 
que fa a Antoni Farré Roca, considerar mestre dub- 
tos, sabem que se li Iliuri un expedient amb cirrecs 
I'any 1939 i que obrí una academia privada l'any 1941, 
tancada per ordre de la Delegació dels Serveis de Cul- 
tura de I'Ajuntarnent I'any 1942,' cosa que ens fa su- 
posar que també fou cessat abans de 1941. Quant a 
Frederic Garrabou Sanz, tot i ser qualificat com a in- 
desirjable i haver passat en un camp de concentra- 
ció un cert temps no determinar, es manringue com 
a professor estatal, ja que almenys fins el 1944 rebia 
la paga de I'Ajuntament. 
L'any 1939 es jubilaren Anna Magdalena Carra- 
tal2 Amorós i Francesca Coderch Rabella per tenir més 
de 70 anys."l juliol d'aquest mateix any fou traslla- 
dada a Barcelona Ramona Font Fa,'O el 1940 fou tan-  
bé traslladat Francesc Badia Miró," mentre que Ma- 
AHS, 6. Cultura, exp. 2.02211942. 
"HS, 6. Cultura. exp. 1.90911939. 
AHS. 6. Cultura, exp. 1.91711939. 
'O AHS. 6. Cultura, exp. 1.95611940. 
" AHS. 6. Cultura, exp. 1.972-811940 
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TAULA 1. Evoiucró de( ceur ercoLar a Sabudeld 1931-1949* 
A ~ Y  







i ' o n ~ :  Aició Municipal Doccnr, E!prob!ema de i 'En~.sn~m~u pmmnnn a Saba&/!, (1931). p. 11. 
AHS. 6. Culiuio, exp. 1.181 (1931). 2.014 (1941). 2.210, 2.237 i 2.238 (1946), 10 (1949) 
Conrideicm eli ncnr i lis ncncr dc 3 a 13 anyr. 
** Ko matriruiarr o cs dcsionek si n'erran o no. 
TAULA 2. Evo/ució de /a matrícula escolar a Subadell, 1934.1948 
Anys 




~~ ~ ~~~~ ~ .~ 
-~~~~~~~~.-.~~~~~~- . . .. 
Religiosa 




Nens 811 - 
Nenes 731 - 
1934-36 P h u k  421 - 
Total 1.971 - 
Nens 449 1.110 
Nenes 386 1.200 
1943-44 P ~ N u ~ S  112 406 
Total 987 2.716 
Nens 277 817 
Nenes 299 887 
1947-48 
P ~ W U I S  214 865 
Toral 790 2.169 
Fonr: AHS. 6. Cuiiura. expcdicno 1.181 (1931). 2.101 i 2.110(1944). 41 i >O (1948). 
* Dins l'ircola piivada inrloern clr col-lcgs privas subvencionars. 
ria Montañola Garriga i Carme Hernández Gutiérrez 
obtingueren I'excedencia, suposadament v~lunt i r ia .~  
Xnmateix, sabem que Carme Hernández va rebre un 
plec de carrecs i, per tant, possiblement l'excedencia 
fou fruit del mateix procés de depuració; el 1941 fou 
traslladada Angels Buelta Moreno a Barcelona, no sa- 
bem si voluntiriament o no, mentre que de forma for- 
cada foren traslladats temporalment a la província de 
Burgos, Manuel Viñas Homs, del qual sabem que I'any 
1942 ja tornava a exercir a Sabadell,') i Tadeu Petxa- 
mé colo me^,'^ el qual retorna poc després a Sabadell 
i dimití el 1943, per qüestions de sou i per la mala si- 
tuació general en que es uobava el magisteri espanyol 
en aquells moments;" també el 1941 fou cessada Jú- 
lia Girón Aragües, suposem que de forma forcada.16 
" AHS, 6. Cuituru, exp. 1.98311941. 
" AHS, 6. C~(!tu~a,  exp. 2.01711942. 
" AHS. 6. Cuitura, exp. 1.98311941. 
El 1942, Manuel Rueda Gil i Carme Ruiz de Luna tam- 
bé optaren per I'excedencia voluntaria segons recullen 
eis documents estudiats i ja no en sabem res més." 
Per altra banda, a partir de 1939 no sabem res del mes- 
tre Benet Brugué Riera, cosa que fa sospitar que fou 
cessat durant aquest any. Per tant, sabem que entre 
1939 i 1944 dels mestres que varen exercir durant la 
República, 14 -gairebé la meitat dels existents el 
1936- havien estat cessats, o traslladats, per depura- 
ció en la majoria dels casos, si no en tots. 
A partir d'aqui, com a conseqüencia de la man- 
ca de professors estatals, hi hagué tot un seguir de sol4- 
cituds adrecades a 1'Ajuntament entre 1939 i 1940, de 
places de mestres, a través d'instancies. Aquestes sol.li- 
cituds eren tramitades a la <Jefatura» de la Policia Mu- 
" AHS, 6. Cultura. exp. 2.06411943- 
l b  AHS, 6. Cultura, exp. 1.98311941. 
" AHS, 6. Cultura, exp. 2.01711942. 
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nicipal per tal que dones els informes pertinents so- 
bre la persona sol.licitant. Si I'informe de la Policia 
era favorable, es procedia al nomenament dels inte- 
ressats. El 1939, foren nomenats 17 mestres interins, 
gairebé tots residents a Sabadell.'* A partir de llavors 
es nomenaren i es destituiren constantment aquests 
nous professors, i es mantingué un total de 33 mes- 
tres estatals durant tot el període (1939-1945). 
Per altra banda, i també conseqüencia de la mala 
situació de I'escola pública, i del restabliment de les 
escoles religioses, hi ha les peticions que va rebre 
I'Ajuntarnent de col.legis privats per obrir o reohrir 
diverses aules. En total tenim constancia d'onze peti- 
cions, sis de les quals foren acceptades: del Col- 
legi Mercantil, 1'Academia Miralles, el Col.legi de 
Nuestra Sra. de las Mercedes, I'Academia Cots, els ger- 
mans maristes i el Col.legi de Nuestra Sra. de la Sa- 
lud. A més a més, es reobriren les antigues escoles re- 
ligioses i es recuperaren els antics noms perduts durant 
la guerra civil. 
LA CONF~GURACIÓ DEL NOU MODEL ESCOLAR 
ProblemZtica de léscola publica (escola privada ver- 
sus escola piiblica) 
Durant la guerra, els col.legis religiosos varen pas- 
sar a ser estatals i canviaren de nom, a la vegada que 
augmentaven les escoles públiques, com ja hem vist. 
A més a rnés, durant I'etapa republicana, I'Ajunta- 
ment de Sabadell intcntava portar un cert control en 
les inscripcions deis alumnes als col.legis públics, en 
consonhcia amb la preocupació que es tenia per crear 
nous centres a les zones més mancades. A partir de 
1939 la situació canvi*, i l'escola pública queda una 
altra vegada marginada davant la proliferació d'aca- 
demies i col.legis nous o reoberts. De fet, en l'etapa 
1339-1945 no hi hagué cap nova creació d'escoles pú- 
bliques -1'única novetat foren els canvis de nom i de 
Iloc-'9 i la llei d'Ensenyament Primari de 1945 lega- 
litzi aquesta situació. Si observem la taula 2 veurem 
una perdua d'alumnes per part de I'escola pública a 
favor de la privada, tot i que la taula 1 reflecteix que 
el nombre de nens no escolaritzats era molt alt. A més 
a més, ens trobarem amb col.legis públics saturats i 
d'altres de molt buits, ja que cada col.legi públic in- 
IR  AHS, 6 Cultura, exp. 1.90>, 1.91811939. 
l9 AHS, 6. Cuitura. exp. 1.977, 2.00911941. 
lo AHS. 6. Cultura, exp. 1.90211939. 
tentava tenir nens de famílies amb capacitar econo- 
mica suficient per tal d'aconseguir una contribució im- 
portant a les despeses de I'escola, d'acord amb I'auto- 
rització que I'Ajuntament dona als mestres per rebre 
dels alumnes aportacions voluntiries. Aiuo provoca que 
en algunes escoles només hi hagués nens de famílies 
molt humils, com la del carrer de Z~rbano , ' ~  on la 
majoria dels pares dels alumnes eren a la presó o eren 
beneficiaris de I'Auxilio Social. Per altra banda, la mas- 
sificació d'alguns col.legis era un problema greu, ja 
que molts d'ells ocupaven locals mal condicionats, 
molts cops antigues fabriques o magatzems llogats per 
l 'Aj~ntament,~'  i aixo repercutia de forma negativa 
en la salut dels infants. Des del maig de 1941, l'ins- 
pector municipal de Sanitat de Sabadell donava, per 
ordre de I'Ajuntament, informes sobre les condicions 
sanitaries dels alumnes a través d'inspeccions setma- 
n a l ~ , ' ~  de les quals tenim notícia fins el 1943. 
D'aquests informes, es por deduir que la brutícia i els 
polls eren elements constants en la mala salut dels nens 
i que estaven relacionats amb la mala alimentació i 
les deteriorades condicions higieniques dels escolars, 
així com amb la situació dels locals escolars, tal com 
ens ho confirmen les notes trameses a I'Ajuntament, 
de reparacions de goteres, d'obstruccions de canona- 
des i d'humitat. De fet, I'única escola que estava en 
bones condicions era el grup escolar Carmen Troncho- 
ni, el qual havia estat condicionar feia poc. 
Totes aquestes situacions, i fonamentalment la 
manca d'escoles públiques, així com I'actitud de les 
autoritats, en un context d'augment de la població, 
provocava una situació favorable a I'escola privada. 
La situació delprofesorat a léscola publica 
Els mestres, després de salvar-se de la depuració, 
continuaven estant subjectes a una serie de normes, " 
molts cops implantades a través de l'adoctrinament 
dels cursets de formació político-ideologica als quals 
havien d'assistir obligatoriament. 
A partir de 1942 es definí la forma d'enquadra- 
ment dels professors estatals a través del SEM, sindi- 
cat vertical vinculat a Falange, sense cdp mena de par- 
ticipació real dels seus membres. A partir de llavors 
" AHS, 5. Cultura, exp. 1.97011940. 
'' AHS, 6, Cultura, exp 1.99111941. 
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es menysprearen les ciencies de I'educació i el procés legación del SEM comunicará inmediaramente cual- 
educatiu fou vist des d'un angle moral, amb la qual quieranomalía que se observe en la disciplina o com- 
cosa es justificava la baixa remuneració dels professors, portamiento profeiona/ de los maestros encuadra- 
aue moltes vegades no oodien ni tan sols mantenir d o s ~ . ~ ~  
" 
la propia família. A Sabadell, fins el 10 de gener de A pan d'aquestes disposicions sobre remunera- 
19403 d~ professors rebien de l'Ajuntament 'S0 pes- 
,ions, que com hem dit eren bakes, els professors eren 
setes al mes. i a partir d'aquesta data. en cobraren obligats a anar als cursets dVeOrientació Pedagogica, 
225." A part, tenien una gratificació anual extra per i disposem d2informes sobre els mestres des de 1941, 
pagar el lloguer de la casa-habitació, que I'any 1942 El primer és un comunicat del Ministeri dVEducació 
era d'unes 1.250 Pessetes. De tata manera, aquestes enviat a través de la Inspecció de Primera Ensenyanga 
gratificacions podien perfectament ser suspeses si els de la Província de  Barcelona, a la professora Pilar Mo- 
mestres no complien els seus deures, tal com va pas- reno, amb data del 28 de marg. en el qual se li notifi- 
sar el 1942. segons demostra un comunicat de la De- ca I'obligatorietat d'assistir als cursets esmentats." El 
legació dels serveis de Cultura de I'Ajuntament, da- matek any, el 15 de setembre, la mate& professora 
tat el 27 d'abril: <...esta delegación ha acordado i Llúcia Baquer informen al delegat de Culnira de 
levantar la sanción impuesta últimamente de reten- I'Ajuntament que havien d'anar a uns cursets de rCa- 
ción de la mitad de la gratificación correspondiente pacitació~ organitzats per la Sección Femenina de Bar- 
alpresente mes, advirtiendo no obstante, que la De- celona.26 
" AHS, 6. Culturn. mp. 1.92411940. 
" AHS. 6. Culturu, a p .  2.04511942, 
" AHS. 6. Culturn. cxp. 1.99011941. 
l b  AHS. 6. Culturn. cxp. 1.99011941. 
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Sembla que els mestres participaven rotativament 
en aquests cursets. Així, el 6 de mar$ de 1945, una 
circular del Govern Civil notificava la celebració, del 
16 al 25 d'abril, del VI1 Seminari d'orientació Peda- 
gdgica a Barcelona." ILAjuntament havia de subven- 
cionar amb 200 pessetes alguns mestres per tal que 
assistissin al seminari, que fou nrganitzat per la Jefa- 
tura Central del SEM, amb un programa que tenia 
com a línia bisica la formació político-ideoldgica dels 
mestres. Les poneucies duien títols com <ú'edagogia de 
la Liturgia>, «Los bordados espa@oles en la escuela prt- 
m&&, «Fundamentos para una pedagogia falan&- 
tu)>, «Concepción crzstiana delniñou, o <dd obra de la 
Sección Femenina en la e.rcueh pn 'mar i~» .~~  Les acti- 
vitats paral.leles foren un festival folkldric, un concert 
de sardanes, una visita a la Verge de Montserrat, una 
visita cultural per Barcelona i un retir espiritual. 
A rnés a més d'assistir a aquests cursets, els pro- 
fessors havien de complir uns requisits fonamentals per 
tal de rebre les corresponents gratificacions: c... habrán 
de pertenecer al SEM, ... habrán de cumpltr cuanto les 
ordenen las Delegaciones de Cultura, SEM y Frente 
dejuventudes; ... deberán regripsrxonalmente las es- 
cuelas; ... no podrán percibi7; ... cantidadalguna de los 
es cola re^, (tot i que, com hem vist, era voluntaria se- 
gons I'acord de I'Ajuntament de Sabadell), nla ense- 
ñanza habrá de sujetarse estñctamente al hora7io es- 
colar establecido; los maestros aparte de La cultura 
general, habrán de cuida? sin tibieza alguna de la for- 
mación religiosa y patriótica de los escolaren>; s'hi afe- 
gia que, dagratzí;cación se les podráser retirada y de- 
jada sin efecto en caso de incumplimiento», cosa que 
succeí tal com ja hem vi~t .~9 
Per altra banda, els mestres tenien cura, per torns, 
d'altres serveis lligats a l'escola, com ara I'Auxilio So- 
cial i el Frente de Juventudes; i per tal que els mestres 
augmentessin la seva participació en aquests tipus de 
serveis, el 30 d'abril de 1942, s'aprovi que els partici- 
pants en dites activitats rehrien un tiquet de sobrera- 
cionament. Aquesta disposició fou seguida per un total 
de 22 m e s t r e ~ . ~ ~  
El 1944 fou dissolta la Junta Local de Primera En- 
senyanga de la ciutat, fins llavors encarregada de les 
qüestions relacionades amb I'ensenyament primari a 
la ciutat. 1 fou substiniida perla Comissió Local d'Edu- 
cació, presidida per I'Alcalde i integrada pels següents 
vocals: el rector de St. Feliu, el cap del Movimiento, 
un metge d'assistencia pública, el delegat del Frente 
de Juventudes i el delegat del SEM." D'aquesta ma- 
nera, a poc a poc s'anaven delimitant les bases de con- 
trol de I'ensenyament, un cop superat el descontrol 
inicial i la depuració massiva del professorat i, en de- 
finitiva, de tot el passat republici. 
El nou t$us d'ensenyament i la situació de l'alumne 
Tal com hem indicat, s'imposi un tipus d'ense- 
nyament vinculat a I'ideari uittaconservador nacional- 
catdlic. Aix6 és pales a tots nivells, des de la selecció 
dels llihres de text fins a la celebració d'actes propa- 
gandístics, als quals havien d'assistir ohligatdriament 
els escolars. De fet, la primera mesura adoptada per 
I'Ajuntament amb motiu de la reobertura dels col.le- 
gis fou, pel juny de 1939, la col.locació de creus i 
d'imatges de Franco i de José Antonio; el 22 de juny, 
es celebraren actes per tal de reposar les creus a totes 
les escoles públiques." A més a més, s'inicii un pro- 
cés de retirada de llibres prohibits. Tots els llibres fo- 
ren revisats per la Comissió Dictaminadora de Llibres 
Escolars, i d'aquesta manera els manuals restaren re- 
dui'ts a una colla de llibres propagandístics, arnb tí- 
tols que per si mateixos ja ho deien tot: «Nemem, «Glo- 
&S  hispana^, <Espejo y GlOk de Espulía», da Raza 
Española.)' A través d'aquests manuals es pretenia 
aconseguir un adoctrinament polític dels escolars jun- 
tament amb els efectes que havien de tenir els actes 
propagandístics, i el control del Rente de Juventudes, 
el qual tenia al seu exclusiu chrrec l'educació fisica i 
política dels nois, mentre que la Sección Femenina " 
s'encarregava de I'ensenyament de les feines de la llar 
a les nenes. «La Secció Femenina s 'encarregaoa de la 
formació politica de les nenes, tumbé feia classes de 
mlisica i de gimn2stica. Les inspectores valoraven molt 
léstat de l'escola, la netedat i les bones maneres i ac- 
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tir~dn.3~ Es potenciava la separació de sexes a I'en- 
senyament i es prohibia la coeducació, a excepció de 
I'únic col.legi de batxillerat subvencionat. no religiós, 
que hi havia a Sabadell, en el qual s'admetien nenes, 
tot i que en aules diferents de les dels nois. 
Per altra banda, en aquesta epoca i tal com po- 
dem veure a la taula 1, molts infants no estaven esco- 
laritzats. a causa de la manca d'escoles públiques i de 
la mateixa situació de la postguerra. Per tal d'evitar 
que hi hagués moltes criatures pels carrers en hores 
de classe. s'organitza una policia a cirrec dels mem- 
bres del Frente de Juventudes, la qual recollia aquests 
infants. L'any que s'organitzi, 1940, es recollircn un 
total de 80 nens." i el nombre de recollits augmen- 
ta en anys posteriors. L'Ajuntament castigava els pa- 
res d'aquests nens amb una multa de 5 pessetes en 
la primera detenció de I'infant. i augmentava la pena 
en les successives. El 1943, aparegueren els primets car- 
tells de I'Ajuntament sobre I'obligatorietat d'assistir 
a classe els menors de 14 anys i s'imposa el control di* 
de faltes dels alumnes a I'escola. A partir de deu fal- 
tes no justificades, el col.legi ho comunicava al Servi- 
cio de Asistencia Escolar y Protección Juvenil. A pan, 
cada mes s'especificava el nombre de nens donats de 
baixa de I'escola, així com el motiu, el qual gairebé 
sempre era la incorporació al treball en edats inferiors 
als 13 a n ~ s . 3 ~  
Un altre metode de pressió i de control dels in- 
fants eren les Ilistes, que I'Ajuntament facilitava a la 
radio i a la premsa, dels pares sancionats per haver es- 
tat recollit el seu fill al carrer. 
A part d'aquest tipus de control. tal com ja hem 
dit, la formació político-ideologica dels infants es com- 
pletava amb I'assistencia als actes organitzats per les 
institucions polítiques o religioses, sobretot a partir 
de 1941. Alguns es celebraven cada any -1'aniversari 
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de I'entrada de les tropes franquistes a la ciutat, el 27 
de gener-, altres eren conseqüfncia de les festes reli- 
gioses -el Corpus- i finalment també hi havia els 
ocasionats per la presencia a la ciutat d'alguna perso- 
nalitat política. A més, al cinema Imperial es projec- 
taven films de caricrer patriotic. L'assistencia als actes 
era obligada i els mestres passaven llista. Si algú no 
hi assistia, es comunicava per escrit a la Delegació de 
Cultura amb el motiu de la falta. Només tenim cons- 
tancia d'un d'aquests comunicats, el 1945, en relació 
a unes alumnes del col.legi de la Divina Pastora, que 
no assistiren als actes del 27 de gener,)' ja que tam- 
bé els col.legis privats havien d'assistir-hi. 
Contrariament, les coldnies d'estiu que s'organir- 
zaren fins a I'esclat de  la guerra foren suprimides a 
partir del 39, ja que les noticies sobre aquestes des- 
apareixen des del principi del període franquista. 
Aquest camp d'activitats, bé que amb un sentit dife- 
rent, fou absorbir pels «campaments» del Frente de 
Juventude~.'~ 
En tot aquest panorama, els esdeveniments mun- 
dials influiren de manera decisiva i la desfeta nazi en 
la guerra mundial provoci la minva progressiva 
del to prdpiament feixista dels actes en benefici de 
l'ultraconservadorisme catolic, fet que repercutí en 
el creixement de la influencia de I'Església. Així, per 
exemple, a partir de 1942 gairebé no s'esmenti 
I'obligatorietat de l'uniforme dels nens en els actes 
públics. 
Actualment hi ha pocs estudis seriosos sobre l'en- 
senyament durant el període franquista. Es diria que 
és un tema oblidat pels historiadors, tot i que hi ha 
forp documentació. És que potser no és un tema prou 
important? Tot al contrari, nosaltres pensem que és 
una part més del regim franquista i que, per tant, con- 
vé conSixer-la. A més, es tracta d'una temitica im-  
plia, ja que podem trobar-hi una part més de la de- 
purarió que efectui el nou regim instaurat amb la 
victoria del general Franco i una forma contundent 
d'actuació de tot el sistema de control ideoldgic i po- 
lític, plasmat en els mateixos infants que visqueren 
la dura etapa de la postguerra. El deteriorament de 
I'escola pública no era nou, ja que tenia una llarga 
historia, amb I'única excepció del lapse que significa 
la República; per aixo mateix, dificilment acceptada 
per molts sectors socials. Aixd suposi un nou floriment 
de l'escola privada i sobretot de la religiosz, fet que 
lligava perfectament amb la situació de privilegi que 
visqué l'església durant el franquisme i amb el seu de- 
sig de control de la formació dels futurs ciutadans des 
de I'ensenyament primari. 
Amb el present article no s'ha pretes un estudi 
exhaustiu sobre la materia, jaque aixo s'hauria de fer 
de forma molt més extensa, sinó tan sols una aproxi- 
mació a un tema tan apassionant i poc tractat, amb 
el desig que aquestes pagines serveixin per a omplir 
una mica el buit que hi ha sobre aquesta qüestió. 
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